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   A case of emphysematous pyelonephritis is presented and a review of literatures is made. 
A 67-years-old woman with diabetes mellitus, complained of severe left flank pain and high 
fever and was referred from the department of gastroenterology. A computed tomography 
film demonstrated gas in the left renal parenchyma and a diagnosis of emphysematous 
pyelonephritis was made.She was in a state of shock and died after 4 days of conservative 
treatment. Emphysematous pyelonephritis is a rare, life-threatening disorder and 85 cases in 
the world have been reported to date. Our case is the 18th one in Japan. Its etiology, 
symptomatology, treatment and prognosis are discussed. 

































Fig.1.腹部単 純 撮 影:腎 実 質 内 お よび 腎 周 囲
に ガ スの存 在 が 見 られ る.
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Fig.2.plainCT:同じ く,腎 実 質 お よび 腎 周
囲 に ガ ス が存 在 す る,
膚 はや や 乾 燥 し黄 疸 は 認 め ず.眼 球 結膜 に も黄 疸 を 認
め ず.貧 血 を認 め る.口 腔 粘 膜 は や や乾 燥.表 在 リン
パ 節を 触知 せ ず.側 腹 部 に皮 下 気 腫 を認 め ず.
心 音 。呼 吸音 正 常,腹 部所 見 で は,鼓 腸 あ り,左 側
腹 部お よび 左CVAに 強 い 自発 痛 お よび 圧 痛 を 認 め
る。Blumberg徴候 陽性.腸 音 減 弱.
体 温36.1℃.血 圧54/36mmHg.脈 拍72/分,不
整 な し.
入 院 時検 査 成 績1白 血球:1.37×104/mm3,赤血 球
:365×10<ノmm3,血色 素:11.09!dl,ヘマ トク リ ノ
ト135.2%,血小 板:9.5×104/mm3.
総 蛋 白6,39/dl,ア ル ブ ミ ン:2・8g/dl,AIG



















尿 潜 血 反 応:4+,尿 蛋 白:200mg/dl,ウ ロ ビ リ ノ
ー ゲ ン:(N) ,ビ リ ル ビ ン=(一),細 菌:3十,ア セ
ト ン(一).
尿 赤 血 球 ・白 血 球 ・上 皮 い ず れ も:無/hpf,円 柱
(一)・
入 院 時 経 過:以 上 よ り,急 性 膵 炎 と,そ れ に 伴 う




































気 腫 性 腎 孟 腎炎 は,稀 な疾 患 で あ り,欧 米 で68例,
本 邦 で17例が報 告 され て い るに す ぎな い.そ の 第1例
は,KellyandMcCallum(1896)によ る と され て
い る1).その 名称 も,従 来rcnalemphysema,pye-
lonephritisemphysematosa,renalpneumatosis,
pneumonephrogram,pneumonephritis,pneumo-
nephrosisなど と よば れ て きた が,現 在 で は,ユ962年
にSchulteandKlorfein2)の提 唱 したemphysema・
touspyelonephritis(気1亟性 腎孟 腎 炎)の 語 を 用 い
る のが 一 般 的 に な って きて い る.必 ず しも明 確 な定 義
が あ るわ け で は な い が,腎 実 質 お よび 腎周 囲 に おけ る
ガ ス の存 在 が特 徴 的 な,重 篤 な壊 死性 感 染 と考xる こ
とが で きる で あ ろ う.
頻 度=気 腫性 腎孟 腎炎 の 頻 度 は,先 に 述 べ た よ う
に,き わ め て稀 な 疾 患 と考 え られ て きた が,Ahlering
ら3)は,5年 間 に,気 腫 性 腎 孟 腎炎 の多 くが それ に合
併 す る こ とで 知 られ る糖 尿病 で入 院 した8,105例中に
13例の気 腫性 腎孟 腎炎 を 見 出 し た と 述 べ て お り,糖
尿 病 の患 者 数 が膨 大 で あ る ことを 考 慮す る と,従 来 い
わ れ て きた よ りは るか に 多 くの 症 例 が あ る のか も しれ
な い.年 齢 は,Michaeliらに よれ ば19～81歳(平均
54歳),本邦 例 で は4}19).生後3日 目の新 生 児 例 を除 く
と,42～84歳(平均60歳)で あ る.性 別 は,Michaeli
らは女 性 が64%を 占め る と し,本 邦 にお い て は 同 じ く
女性 が78%と優 位 で あ るが,尿 路 感染 が 女性 に多 い こ
とを 考 え る と,当 然 か も しれ ない.Lateralityは,
Michaeliらは,左 側:53%,右 側:35%,両 側=7
0,ま た,単 腎 に生 じた3例 が あ った と し,本 邦 症 例
では,左 側:61%,右 側:39%で あ る.
基 礎 疾 患=GilliesandFlocks2。)}よ,腎にお け る
ガス発 生 の 条 件 と して,
1)尿路 の通 過 障 害
2)糖尿 病 のcontrol不良
3)ガ ス産 生菌 の存 在
の3つ を あげ て い る が,こ れ らはす べ て が 備 わ って い
な け れ ば な らな い わ け では な い.こ れ らの うち,最 も
重 要 な ものは 糖 尿病 で あ る.実 際,気 腫 性 腎孟 腎 炎 の
症例 の多 くは,糖 尿 病 の患 者 に発 生 すiる.Michaeli
らは,55例中48例は 糖 尿病 の患 者 で あ り,し か もその
大多 数 はcontrol不良 で あ った と し,Ahleringら
は,全 例 が糖 尿病 で あ り,糖 尿病 と診 断 され て か ら平
均10.3年経 過 して い た,8例 はinsulin-dependentで
あ り,3例 はketoacidnsisであ った と述 べ てい る,
また,本 邦 症 例17例中14例は糖 尿 病 患 老 で,そ の うち
記載 の 明 らか な12例の 血 糖 の平 均 値 は327mg/d1で
あ った,
つ ぎに 重要 とされ るの は,尿 路 の 通 過障 害 で あ る.
Michaeliらは40%に尿路 通 過 障 害 を みた と して い る.
青 木 らは,糖 尿 病 合 併 例 に おい て は通 過 障 害 を13例中
2例 に み た のみ で あ るが,糖 尿 病 非 合併 例 で は,4例
中3例 に通 過 障 害 を み た と して,糖 尿病 非 合 併例 に お
け る尿路 通 過 障 害 の重 要性 を 強 調 して い る.な お,ガ
ス産生 菌 につ い て は,後 述 す る.
Michaeliらは,発 症 以前 の 腎機 能 に つ い て も記 載
して い る.そ れ に よる と,症 例 の82%に次 の うち2つ
以 上 の異 常 値 が み られ た.
1)BUNZ30mg/dl
伊藤 ・ほか:気 腫性腎孟腎炎 ・肝硬変 ・糖尿病
2)S-Cr>1.4mg/dl
3)Ccr〈50ml/min
彼 らは,こ れ らは 糖 尿病 性 腎症,急 性 腎 孟 腎炎,敗 血
症,腎 前性 高 窒 素血 症,あ る いは,こ れ らの組 み 合 わ
せ に よ る もので あ ろ う と して い る.
起 炎 菌=Michaeliらに よれ ば,E.coliが71%を占
め,つい でKledsiellapneumoniae,Aerobacteraero,enes,
P70勉∫mirabilisであ った,ま た19%が複 数 菌 感 染 で
あ った と して い る.本 邦 に お い て は,尿 中 よ り同 定 さ
れ た16株中E.coliが8で あ り,つ い でKlebsiella
(3),Enterobacter(2),Pseudomonas,Micrococcusおよ
びBacteroidesが各1で あ った.こ の数 字 は,一 般 の
腎孟 腎炎 に お け る それ と比 較 して もほ とん ど差 が な い
とい って よい.さ らに,嫌 気 性菌 培 養が す べ て の 症例
に行 なわ れ て い る の では な い に して も,Michaeliら
は嫌 気性 菌 は1例 でClostridiumはみ られ な か った と
し,本 邦Y`い て も血 液 中 よ り α梛7漉 μ視 が1株,
尿中 よ りBacteroiderが1株検 出 さ れ てい る にす ぎ な
い。 な お,9hleriagらは,血 液 培 養 を10例に 行 な
い,全 例 尿 中 細 菌 と同一 の 菌 種 が検 出 され た と述 べ て
い る.
病 理 学 的所 見:特 徴 的 な所 見は,重 症 の 急性,慢 性
腎孟 腎炎 の それ で あ り(50%),38%に は 皮 質 に 多発
性 に壊 死 巣 がみ られ た,乳 頭 壊 死 は21%に,腎 血 管 内
血栓 は19%にみ られ た とい う1).Lreら:,〉は,対 側 腎
に乳 頭壊 死 が み ら れ た 症 例 が 数 例 あ った と述 べ て い
る.
病 因:臥taliなどの 細菌 が,特 定 の条 件 でglucose
を醸 酵 して ガ スを発 生す る こ とは 広 く知 られ てい る.
糖尿病 患 者 に お い て は,尿 中 に 高濃 度 に 存 在 す る
glucoseが基 質 とな っ て,CO2とH2が 発 生す る と
考 え られ て きた が,
1)糖尿病 症 例 に お い て も,気 腫 性 腎 孟 腎 炎 の 頻度
は極端 に 少 な い.
2)糖 尿病 を合 併 し な い 気 腫 性 腎 孟 腎炎 も少数 なが
ら存 在す る.
こと よ り,尿 中 のglucose濃度 のみ を気 腫性 腎 孟 腎
炎 の唯 一 の 発生 要 因 とす る こ とは で きな い.Schultz
andKlorfeinは,腎孟 腎 炎 に お い て は,60～100mg/
dlの尿 糖 が存 在 す るが,こ れ は,一 般 の 検 査 室 に お
い て は測 定 限 界 以下 で あ る,と 述 べ て い る,し か し,
われ わ れ は,50mg/dl程 度 の 尿 糖 をcheckす る こ
とが可 能 であ る.
気 腫 性 腎 孟 腎炎 の特 徴 的 な病 理 組 織 豫 が,
1)重篤 な壊 死 感 染
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る場合は,よ り若い群の ほうが予後が よかった,ま
た,診断までの期間は,手 術施行群においては,短 い
ほうがよかった,さ らに,右 腎に比し左腎では,予 後
がよい傾向がみられたとして いる・Ahleringらは,
1115
50歳以 下 の群,alcoholismによ る 糖 尿病 の群 は,予
後 不 良 で あ った,右 腎 は左 腎に 比 し予後 が悪 い 傾 向 が
あ った と して い る.
次 に,本 邦 症 例 に つ いて み て み る(Tablc1).な
お,井 関 ら の報告 した2例 とYasumotoら の2例 と
は,同 一 症 例 と思 わ れ る ので,本 論 文 に お いて は 集計
上 そ の よ うな 考 え に立 って 扱 った こ とを 明 らか に して
お く.
1)男性 は4例 で,う ち生 存:2,死 亡:2.女 性
は14例で生 存:10,死亡24,年 齢 に関 して はAhler-
ingの指摘 す る よ うな傾 向 はみ られ な い.
2)Lateralityは右側 が7例 で,生 存=4,死 亡=
3.左 側 がlI例で,生 存:8,死 亡:3.
3)糖 尿 病合 併 例 は14例で,生 存:ll,死 亡 ・3.
糖 尿 病 非 合 併例 は3例 で,生 存:1,死 亡:2.
4)尿 路 に 明 らか な 通 過 障害 を有 す る もの は3例 で,
生 存lI,死 亡'2,通 過 障 害 が な い こ とが 明 らか な
もの は9例 で,生 存:7.死 亡12.
5)糖 尿病 を 合 併 し,同 時 に尿 路 通 過 障 害 を有 す る
もの は1例 で,死 亡.
6)Crの 上 昇 がみ られ た もの は11例で,生 存:7
死 亡:4.こ れ らが 正 常値 で あ った もの は6例 で,生
存:5,死 亡:i.
7)尿 中 にF.coliが検 出 され た も の は8例 で,生
存=6,死 亡:2.
8)腎 周 囲の ガ スの存 在 が 明 ら か な も のは11例で,
生存:7,死 亡'4.
9)何 らか の 手 術 的 治療 が行 な わ れ た ものは11例で,
生存:8,死 亡'3.保 存 的 治療 の み,も し くは 未 治








なお,本 論文の要旨は,著 者の一人で ある玉井が,第139
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